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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ
ВІДНОСИН СПОЖИВАННЯ
У статті викладено результати дослідження автора у сфері спо-
живання. Розглянуто економічний зміст та сутність відносин спо-
живання. Здійснено спробу узагальнення теоретичних дослі-
джень, ролі і місця відносин споживання в економічній діяльності.
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Споживання населення виступає в якості однієї із основних ха-
рактеристик рівня добробуту, забезпечення зростання якого є най-
важливішим завданням соціально-економічної політики держави.
В цьому сенсі особливого значення набуває дослідження проце-
сів, відносин, які відбуваються в сфері споживання, що, своєю чер-
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гою, вимагає подальшого поглиблення і розширення досліджень
проблем споживання, удосконалення методологічних і конкретних
методів його аналізу і більш глибокої і змістовної розробки питань
теорії споживання.
Вивченню закономірностей споживання присвятили свої праці
вітчизняні дослідники: І. Крючкова, Л. Кириленко, Е. Лібанова,
В. Мандибура, В. Новіков, І. Радіонова. Різні аспекти споживання
висвітлено у працях зарубіжних учених — А. Левіна, Л. Лучкіної,
В. Радаєва, Н. Рімашевської, Дж. Сакса, Л.Шульгіної та ін.
Перші спроби розробки теорії споживання пов’язані з цілим
рядом ключових фігур суспільствознавства XIX—XX століття.
К. Маркс, вивчаючи характер споживання в капіталістичному су-
спільстві, розкрив значення таких понять, як «товарний фети-
шизм», «закон збільшення потреб», «формаційні типи споживан-
ня». Т. Веблен у кінці XIX століття запропонував теорію показ-
ного (престижного) споживання. В. Зомбарт запропонував кон-
цепцію розкоші. М. Вебер розробив і сформулював концепцію
статусних груп і протестантської етики.
Особливості етапу, пов’язаного з розвитком масового вироб-
ництва і масового споживання в першій половині XX століття
знайшли своє відображення в концепціях «суспільства спожи-
вання», авторами яких є У. Ростоу, Ж. Форрестьє, Р. Арон,
Дж. Гелбрейт.
Характер споживання в сучасному суспільстві описується в
працях Ж. Бодрійяра, П. Бурдьє, С. Майлза, Е. Фромма та ін.
Споживання як сфера економічної діяльності по різному трак-
тується економічними школами. У класичній політичній економії
проблематика споживання залишалася навіть не на других, а на
четвертих ролях (після виробництва, розподілу й обміну). Вважа-
лося, що найістотніші (базисні) відносини зосереджені в процесі
виробництва, а споживання, хоча і є кінцевою метою, виступає
чимось похідним.
Творці маржиналістської революції — К. Менгер, Л. Вальрас
та У. С. Джевонс — перенесли акцент на індивідуального спожи-
вача і стали підкреслювати значення задоволення споживача для
формування ціни товару. Була розвинута ідея, згідно якої при ку-
півлі товару споживач максимізує корисність — психологічне за-
доволення від використання того чи іншого блага. При цьому діє
принцип спадання граничної корисності, відповідно якого корис-
ність споживчого блага зменшується в міру збільшення його
споживання. Ці ідеї дали можливість пояснити закон попиту:
принцип спадної граничної корисності за певних припущень мож-
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на використовувати для пояснення на індивідуальному рівні того,
чому при зниженні ціни споживач буде схильним купити додат-
кову одиницю товару.
Маржиналісти, по суті, відмовилися від виробничої парадиг-
ми, і на перший план у них вийшов «суверенний споживач», що
здавався відносно незалежним від структури виробництва й інте-
ресів виробників, змушених підкорятися вимогам попиту. Але,
по суті, їхня модель споживача увібрала основні риси неокласич-
ної виробничої моделі, що описує поведінку фірми, яка максимі-
зує прибуток.
Що характеризує «економічну людину» як споживача у рам-
ках неокласичної економічної теорії?
По-перше, його дії підпорядковані одному чільному утиліта-
ристському мотивові — егоїстичному прагненню до власного за-
доволення, що виражається в максимізації корисності. Причому
остання, по суті, зводиться до збільшення споживання, яке вті-
лює в собі кінцеву мету будь-якої господарської діяльності і слу-
жить вираженням загального добробуту людини.
По-друге, «економічна людина», що виступає в ролі спожива-
ча, має добре визначені потреби, що фактично не обмежені ні-
чим, крім наявних ресурсів. Правда, відповідно до теорії гранич-
ної корисності споживання кожної одиниці блага зменшує
потребу в наступних одиницях даного блага, але одночасно пе-
редбачається актуалізація інших потреб більш високого рівня.
По-третє, споживач демонструє явну стійкість переваг (смаків,
уподобань), що обумовлена раціональністю прийнятих ним рішень.
Нарешті, по-четверте, у кожному акті споживчого вибору
«економічна людина» демонструє свій суверенітет — вона прий-
має рішення, незалежні і від потреб інших споживачів, і від свого
минулого досвіду. На неї істотно не впливають ні взаємодії з ін-
шими людьми, ні наявні звички або культурні цінності, що сфор-
мувалися. Такий споживач керується насамперед двома фактора-
ми: зміною цін (за зниження ціни він купує більше, а за її
підвищення — менше) і зміною власного доходу (споживання
збільшується із зростанням цього доходу).
Складність будь-якої системи і, споживання в тому числі, ви-
значається кількістю елементів, що входять у неї, зв’язками між
цими елементами, а також взаєминами між системою й середо-
вищем. Економіка споживання має всі ознаки дуже складної інте-
грованої системи. Вона поєднує величезне число елементів, від-
різняється різноманіттям внутрішніх зв’язків і зв’язків з іншими
системами (природне середовище, економіка споживання інших
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країн, національний менталітет і т. ін.). У споживанні взаємоді-
ють природні, психологічні, соціальні процеси, об’єктивні і
суб’єктивні фактори. Тому аналіз сфери споживання має свої ме-
тодологічні підходи, що включають специфічні економічні і пси-
хологічні прийоми: поряд із системним, статистичним, індукції і
дедукції, аналізу і синтезу, історичного і логічного мають бути
застосовані такі методи, як поведінковий, порівняльний, структур-
но-функціональний, методи спостереження та анкетування. При
аналізі споживання виявляються процеси переплетення і взаємно-
го накладення економічних і психологічних закономірностей [5].
Питання споживання здається простим, але його простота
оманлива, тому не можна поспіхом через нього переступати. Для
багатьох споживання асоціюється з фізичною витратою (знищен-
ням) матеріальних благ (наприклад, поглинанням їжі). У зв’язку з
цим відразу потрібно відмітити, що в сучасному світі усе більш
значуща частина споживчих благ виражена не речами, а послуга-
ми, що можуть узагалі не приймати предметну форму, реалізую-
чись за допомогою відносин між людьми. Тому фізична сторона
процесу споживання має підпорядкований характер [14].
Під споживанням зазвичай розуміється використання корис-
них властивостей предметів або процесів, завдяки яким вони на-
бувають характер блага. І це, безумовно, вірно. Однак до спожи-
вання, обумовленого з економічного погляду, варто відносити
використання не усяких, а тільки обмежених благ, у які, до того
ж, вкладені людські зусилля, що відокремлює ці блага від чистих
продуктів природи.
Ознака використання благ виводить на основну мету спожи-
вання — задоволення потреб людини. Однак і тут потрібно зро-
бити серйозне застереження. Йдеться не про всякі потреби — на-
приклад, у процесі творчої праці людина теж задовольняє свою
потребу в креативній діяльності, але ми не називаємо це спожи-
ванням. Або, скажімо, людина може одержувати задоволення,
спостерігаючи красивий природний пейзаж, але визначати це як
споживання не приходить у голову. Іншими словами, не можна
відносити до споживання ні процеси, які пов’язані з додаванням
вартості, ні процеси, що зовсім не торкаються вартісних відно-
син. Споживання пов’язане з безповоротною витратою вартості
(цінності) (неважливо, чи зачіпаються в цьому процесі предметні
форми благ). І в цьому полягає відмінність споживання від інших
елементів господарського процесу — виробництва, розподілу й
обміну, пов’язаних із наданням цінності та її збереженням і змі-
ною її форм. При цьому, щоб стати предметом споживання, бла-
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га, що витрачаються, зовсім не обов’язково мають купуватися на
ринку, проходячи через відносини грошового обміну. Досить,
якщо блага мають деяку ліквідність, що дає можливість говорити
про їхню здатність до грошового обміну і, відповідно, про існу-
вання і витрату їхньої цінності.
Варто також підкреслити, що мова йде про особисті потреби
людини. У цьому сенсі використання проміжних продуктів як
виробничих ресурсів не відноситься до споживання як такого.
Іншими словами, мається на увазі кінцеве споживання продуктів
і послуг у домашньому господарстві. Правда, питання про спів-
відношення кінцевого споживання благ та їхнього виробництва
теж має свої економічні тонкощі. З одного боку, таке споживання
виноситься за межі процесу виробництва, а з іншого боку, харак-
теризується як внутрішній елемент виробництва і відтворення
найважливішого господарського ресурсу — людини, точніше,
його здатності до праці, його людського капіталу.
Споживання, як і будь-яка інша категорія, яка характеризує
певну сферу суспільного відтворення, може розглядатися у кіль-
кох аспектах: по-перше, як специфічна сфера суспільного відтво-
рення, по-друге, як завершальна стадія, або фаза суспільного ви-
робництва, на якій відбувається знищення виробничого
продукту, по-третє, як специфічний процес, пов’язаний з викори-
станням виробничого суспільного продукту для задоволення су-
спільних потреб.
У перегляді аналізу споживання як специфічної сфери еконо-
мічної діяльності звертає на себе увагу, насамперед, той факт, що
ця сфера на відміну від інших сфер суспільного відтворення —
сфери виробництва і сфери обміну, які в основному чітко обме-
жені, не має чітких меж. Проявляється це в тому, що споживання
як таке розглядається як процес задоволення потреб, може здійс-
нюватись і в сфері виробництва (наприклад, виробниче спожи-
вання засобів виробництва у процесі суспільної праці відбуваєть-
ся саме у сфері виробництва), і в сфері обміну (наприклад,
задоволення потреб у їжі в системі підприємств громадського ха-
рчування, які, по суті, представляють сферу обміну), і в самій
сфері споживання (наприклад, задоволення основних потреб у
межах домашнього господарства).
Крім того, споживання відбувається і в сфері послуг, яка, зви-
чайно, не є самостійною сферою суспільного виробництва і не
представляє собою якусь особливу економічну сферу, а виступає
як деяка сукупність підприємств і організацій, які надають насе-
ленню послуги (наприклад, ремонт і пошив одягу, ремонт електро-
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побутової техніки і т.п.), і послуги, які мають нематеріальний ха-
рактер (наприклад, послуги установ відпочинку і туризму, куль-
тури, мистецтва і ін.)
Першу із цих складових загальної сфери споживання можна
охарактеризувати як індивідуально організовану сферу спожи-
вання населення, другу — як суспільно організовану сферу на-
родного споживання.
Обидві складові частини сфери споживання населення знахо-
дяться в тісному взаємозв’язку і в безпосередній залежності між
собою. Як правило, розширення суспільно організованої сфери
споживання призводить, за інших рівних умов, до скорочення
процесів споживання, які відбуваються в межах індивідуально
організованої сфери споживання. І, навпаки, у випадку недостат-
нього розвитку суспільно організованої сфери споживання біль-
ша частина всіх основних процесів задоволення потреб населен-
ня здійснюється в основному в межах індивідуально організова-
ної сфери споживання.
У даному випадку також не використовується макроекономіч-
не поняття, на зразок «схильності до споживання» як агреговано-
го вираження попиту. Тут розглядається поняття споживання на
мікрорівні, узгоджуючи його насамперед із діями окремих лю-
дей, домашніх господарств та малих груп.
У системі споживчого циклу реалізується процес вилучення
економічних ресурсів із товарного обороту і здійснюється при-
своєння їх корисних властивостей. При цьому в процесі спожи-
вання одні економічні ресурси перетворюються в інші, які за пев-
них умов можуть включатись в економічний оборот. Так, спожи-
вані людиною товари, перетворюються в робочу силу, необхідну
в процесі виробництва. «Виробництво робочої сили, — відмічав
К. Маркс, — складається з відтворення самого індивідуума, у
підтримці його життя» [11]. А це, в свою чергу, стає можливим
лише завдяки споживанню, яке повинно забезпечувати задово-
лення, як мінімум, найнеобхідніших потреб людини.
Таким чином, вилучення корисних властивостей одних благ є
одночасно відтворенням інших, які набувають в умовах ринку
товарної форми. Тому споживанням, у широкому сенсі слова,
можна назвати будь-який технологічний процес, що являє собою
використання деяких економічних ресурсів (факторів виробницт-
ва) для одержання інших благ із новими корисними властивостя-
ми. У вузькому значенні поняття «споживання» — це особливий
тип економічної активності, що пов’язаний із процесом життєза-
безпечення домогосподарств та окремих індивідів (споживачів).
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Отже, споживання — це використання корисних властивостей
того або іншого блага, поєднане із задоволенням особистих по-
треб людини і витратою (знищенням) вартості (цінності) даного
блага.
Людина-споживач має свої емоції, цілі, ціннісні установки,
здібності, очікування, смаки, уподобання, переваги. Її поведінка в
економічній сфері (зусилля для одержання доходів за працю чи
на вкладені ресурси, оптимальна витрата сімейного бюджету і т.
ін.) пов’язана з її внутрішніми позиціями і базується не тільки на
раціоналізмі, але й на традиціях побуту, національних особливо-
стях розвитку економічної свідомості, історично сформованому
укладі життєдіяльності. Економічна поведінка є результатом со-
ціального розвитку індивіда. У той же час, економічна поведінка
формує самого індивіда як члена даного суспільства залежно від
конкретних умов його господарської діяльності. Режим і стиль
трудової діяльності людини пов’язані із суспільними традиціями
і принципами, що перейшли в індивідуальну психологію. Розши-
рення чи скорочення придбання яких-небудь товарів і послуг за-
лежать від рішень споживачів, отже, від психологічної адаптації
покупця до конкретного товару чи послуги. З точки зору еконо-
міки поведінка людини розглядається через закони попиту та
пропозиції, через закономірності ефективного господарювання і,
у кінцевому рахунку, — через підвищення рівня життя, досяг-
нення економічних цілей індивіда. З точки зору психології пове-
дінки — це вид людської активності, у якому відбувається задо-
волення існуючих і поява нових потреб, тобто відбувається
розвиток чи деградація людської особистості. Загальним для двох
наук є вивчення поведінки людини як причини і наслідку зміни
системи її матеріального і духовного життя.
Проблемою споживацької поведінки та попиту є питання пе-
реходу від індивідуального до ринкового попиту. Постановці цієї
проблеми сприяла поява праць Х. Лейбенстайна, який намагався
побудувати модель ринкового попиту, Т. Веблена, який сформу-
лював ідею показного споживання. Ефект показного споживання
полягає в тому, що окремі споживачі купують речі задля демон-
страції свого багатства, в результаті чого зниження ціни може
сприяти зменшенню попиту. Наступний ефект, який використо-
вував Х. Лейбенстайн, називається ефектом приєднання до біль-
шості і навпаки, змушує споживача купувати те, що купують ін-
ші споживачі. Тому індивідуальний попит виявився залежним від
ринкового, що й намагався урахувати Х. Лейбенстайн у своїй те-
орії. Він відділив функціональний і не функціональний попит на
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споживчі блага (товари). В першому випадку мається на увазі
попит на товар, який залежить від його споживчих якостей, в на-
ступному — попит, який залежить від інших факторів — ефектів
споживчого вибору [7].
Сутність споживання можна розкрити, пов’язавши його із су-
спільним добробутом, як метою суспільної діяльності. У світовій
економічній науці існує два підходи до оцінки добробуту: 1) еко-
номічний, де добробут характеризується кількісними показника-
ми його ефективності; 2) соціальний, де добробут характеризу-
ється з точки зору набору цінностей. Про те, що ці показники
суперечливі, вважали багато економістів, що працювали над тео-
рією добробуту: Ерроу, Блек, Б’юкенен, Даунс, Таллок [2] та ін.
При оцінці добробуту економічним шляхом залишаються
осторонь ціннісні орієнтири споживача. Вважається, що ці орієн-
тири чисто суб’єктивні, і їх неможливо економічно обчислити. З
точки зору Парето [2], суспільний добробут визначається в оди-
ницях добробуту окремих людей. Хоча добробут окремих людей
може бути оцінений лише ними самими, (тобто суб’єктивно), і
самі ці оцінки непорівнянні в силу різних систем цінностей, про-
те, на його думку, суспільний добробут є сукупністю добробуту
окремих людей. Йому вдалося вивести так званий принцип «оп-
тимуму Парето», зміст якого полягає в тому, що неможливо по-
ліпшити добробут будь-якого економічного агента без погіршен-
ня добробуту інших економічних агентів.
Бергсон [2] використовував етику розподілу з урахуванням різ-
них комбінацій індивідуальних корисностей, приніс в економічну
теорію соціальні фактори, тобто саме він намагався провести
міжособистісні порівняння цінностей.
У результаті впливу соціальних факторів зв’язок купівельного
попиту з рівнем доходу часто виявляється нелінійним, а зміна цін
пояснює динаміку попиту лише у короткостроковому періоді.
Відзначимо, що навіть Г. Беккер, який наполегливо закликає до
пошуку усіх відповідей у співвідношенні цін і доходів, наводить
свідчення неоднозначності зв’язку між попитом і рівнем ціни.
Він зауважує, наприклад, що постачальники послуг можуть від-
мовлятися від підвищення цін на них за істотного перевищен-
ня попиту з боку споживачів над пропозицією цих послуг
[1, с. 271—280]. Останнє може пояснюється тим, що функція по-
питу перестає бути безперервною, коли стикається з уявленням
про «справедливу ціну». У такій ситуації навіть за невеликого
підвищення ціни понад певного рівня може відбутися обвал по-
питу замість його повільного зниження.
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Проведене дослідження дає можливість зробити ряд виснов-
ків: на сьогодні без глибокого та серйозного дослідження змісту
та економічних форм споживання практично неможливо дати вір-
ний орієнтир розвитку суспільного виробництва, визначити оп-
тимальні темпи і пропорції його розвитку, намітити конкретні і
найбільш ефективні шляхи підвищення добробуту, забезпечити
повне задоволення зростаючих потреб людей.
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Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У МОТИВУВАННІ
ТА СТИМУЛЮВАННІ ПРАЦІ
У роботі розглянуті мотивація трудової діяльності, основу якої
складають матеріальні інтереси. Мотивація трудової діяльності в
ринковій економіці є одним з важливих важелів регулювання су-
спільного виробництва та підвищення його ефективності. Приді-
лена увага змісту та характеру праці, а також розглянуто удоско-
налення стимулювання високопродуктивної праці.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: трудова діяльність, мотивація, стимули, інтереси.
Зараз Україна переживає складний і неоднозначний процес
переходу до ринкової економіки. Об’єктивні умови зміни форм
власності, виникнення найманої праці, розширення та усклад-
нення зовнішньоекономічної діяльності вимагає також інших
підходів до процесів виробництва. Нові економічні відносини,
породжені перехідним періодом, висувають нові вимоги як до
підприємців, так і до персоналу.
Підприємства та організації, які прагнуть отримати найбільш
можливі прибутки, повинні представити на ринок конкуренто-
спроможну продукцію, причому виробити її з мінімальними ви-
тратами. Одним з найефективніших методів зниження витрат є
підвищення ефективності праці, яка в більшій мірі залежить від
зацікавленості у підвищенні продуктивності та якості праці. Це в
свою чергу призводить до формування нової свідомості, менталі-
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